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ABSTRAKSI 
Saat ini keluar masuk karyawan dari suatu perusahaan telah menjadi 
masalah yang serius bagi banyak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh komitmen organisasi (X1), job insecurity (X2), dan kepuasan 
kerja (X3) berpengaruh terhadap turnover intention (Y) pada karyawan bagian 
produksi PT. ELS Artsindo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan bagian produksi PT. Els Artsindo dengan jumlah sampel sebanyak 144 
karyawan. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention. (2) Job insecurity berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap turnover intention. (3) Kepuasan kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap turnover intention. (4) Komitmen organisasi, job 
insecurity dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh  positif dan signifikan 
terhadap turnover intention di PT. Els Artsindo Jepara. 
Kata Kunci : Komitmen Organisasi , Job Insecurity, Kepuasan Kerja, Turnover 
Intention 
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INSECURITY, AND WORK SATISFACTION ON TURNOVER 
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ABSTRACTION 
Currently, entering and leaving employees of a company has become a 
serious problem for many companies. This study aims to examine the effect of 
organizational commitment (X1), job insecurity (X2), and job satisfaction (X3) 
affect turnover intention (Y) on production employees of PT. Artsindo ELS. The 
population in this study are all employees of the production section of PT. Els 
Artsindo with a total sample of 144 employees. 
Analysis of the data used in this study using multiple linear regression, 
while the hypothesis test using the t test and f test. The results of the study show 
that: (1) Organizational commitment has a negative and significant effect on 
turnover intention. (2) Job insecurity has a positive and significant effect on 
turnover intention. (3) Job satisfaction has a negative and significant effect on 
turnover intention. (4) Organizational commitment, job insecurity and job 
satisfaction simultaneously have a positive and significant effect on turnover 
intention at PT. Els Artsindo Jepara. 
Keywords: Organizational Commitment, Job Insecurity, Job Satisfaction, 
Turnover Intention. 
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